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Voorwoord 
Het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) sector Fruit  heeft in Nieuwdorp een rassenproef met zwarte 
bes opgezet. Gekeken wordt of nieuwe zwarte bessenrassen een verbetering zijn van het sortiment. In de proef 
worden zwarte bessenrassen voor het eerst beoordeeld op bruikbaarheid met 10 planten per ras.  
 
De waarnemingen worden verricht door Adri van Oosten, freelance onderzoeker kleinfruit en oud-medewerker 
van het voormalige Fruitteeltpraktijkonderzoek, in nauwe samenwerking met Jacinta Balkhoven-Baart, 
onderzoeker kleinfruit bij het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector Fruit in Randwijk. De Coöperatieve 
Nederlandse Bessentelers B.A. en de proefveldhouder zijn verantwoordelijk voor de verzorging van het 
proefveld. 
 
De proefresultaten worden jaarlijks besproken op een ledenvergadering van de Coöperatie. In de 
proefverslagen worden de nieuwe rassen onder code vermeld. Dit is een eis van de raseigenaren.  
Elk jaar organiseert de Bessencoöperatie een excursie voor haar leden naar het proefveld. Op afspraak met de 
proefveldhouders en/of de waarnemer is het proefveld onder begeleiding ook door anderen te bezichtigen. De 
proef met de eerste beoordeling van zwarte bessenrassen is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.  
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Samenvatting 
In 2008 heeft het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) sector Fruit te Randwijk het rassenonderzoek met 
zwarte bessen voortgezet. Het doel is (nieuwe) rassen te zoeken en te toetsen die een verbetering zijn van de 
huidige rassen, voornamelijk wat betreft de gevoeligheid voor ziekten en plagen.   
 
Op 1 april 2008 waren er 41 zwarte bessen rassen uitgeplant op het proefveld. Daarvan waren er 12 in het 
vijfde productiejaar, 9 in het vierde, 5 in het derde, 10 in het eerste productiejaar en 5 in het eerste groeijaar. 
Standaardrassen waren Ben Nevis en Ben Alder. Getracht is bij de verzorging van de proef zo veel mogelijk 
aansluiting te zoeken bij wat in de praktijk gangbaar is zonder de doelstelling van de proef uit het oog te 
verliezen. In 2008 werden waarnemingen verricht aan bloei, bladstand, groeikracht en groeiwijze, aantasting 
door bessenrondknopmijt, groene melkdistelluis, meeldauw, vroege vruchtval, troslengte, vruchtgrootte, 
gelijkmatige rijping, productie, stevigheid en barsten van de bessen en rijptijd.  
 
Van de vanaf 2001 geplante nieuwe rassen lijken een aantal interessant vanwege de goede productie, 
stevigheid, vruchtgrootte, regelmatige rijping van de bessen, de groeikracht, groeiwijze en de lage 
gevoeligheid voor insecten en schimmels. 
 Van de 12 rassen die op 23 maart 2002 zijn geplant zijn er na de oogst van 2008 twee interessante 
rassen overgebleven:  Ras ZWB 23 en Ras ZWB 1. Dit gedeelte van de proef is gerooid. 
 Van de 9 rassen die op 24 januari 2003 zijn geplant is er na de oogst van 2008 één ras dat 
veelbelovend lijkt: Ras ZWB 17. Ook dit gedeelte van de proef is gerooid. 
 Op 4 december 2003 zijn 5 rassen geplant. Daarvan lijken er na de oogst van 2008 twee interessant: 
Ras ZWB 14 en Ras ZWB 11. 
 Op 10 december 2005 zijn 10 rassen geplant. Daarvan is één ras een echte nieuweling, maar dit is 
geen verbetering. Ras ZWB 18 is gerooid. 
 Op 26 februari 2007 zijn 5 rassen uitgeplant. Daarvan lijken Ras ZWB 41 en 42 interessant. 
 Op 4 februari en eind maart 2008 zijn 5 rassen uitgeplant. De groei was goed.  
   
Een tabel met een samenvatting van de resultaten is weergegeven in tabel 1 op pagina 23. Het onderzoek 
wordt in 2009 voortgezet. 
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1 Inleiding 
In 2008 heeft het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) sector Fruit te Randwijk het rassenonderzoek 
met zwarte bessen voortgezet. Het doel van de proef is (nieuwe) rassen te zoeken en te toetsen die een 
verbetering zijn van de huidige rassen, voornamelijk wat betreft gevoeligheid voor ziekten en plagen.  
De aanvraag en opkweek van zwarte bessenrassen gebeurt door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 
sector Fruit. In dit rapport worden de resultaten van proefjaar 2008 beschreven. 
 
Leeswijzer 
Evenals in 2007 zijn de resultaten van de voorgaande jaren gemiddeld weergegeven. Daarnaast zijn de 
resultaten van 2008 en soms 2007 vermeld. Dit is gedaan om de hoeveelheid cijfers en tabellen te beperken 
en de leesbaarheid te bevorderen. Nadeel is dat pieken en dalen op deze manier worden afgevlakt. 
 
De rassen in de tabellen van de proef zijn weergegeven in volgorde van plantjaar ofwel productiejaar en in 
volgorde van rijptijd. De rasbeschrijvingen staan ook in deze volgorde. Naar aanleiding van de resultaten tot nu 
toe, zijn interessante rassen in de tabellen vet weergegeven. Specifieke waarnemingen staan vermeld in 
hoofdstuk 4, de kenmerken per ras staan in hoofdstuk 5. De volledig uitgewerkte resultaten van de 
waarnemingen staan in de bijlagen. 
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2 Proefopzet 
Doel: Eerste beoordeling van zwarte bessenrassen en selecties op bloei, groei, oogst, productie 
vruchteigenschappen en sapkwaliteit. Nagaan hoe de gevoeligheid is voor ziekten en plagen en de geschiktheid 
voor machinale oogst. 
 
Plantdatum: 
12 rassen geplant op 23-03-2002, 7e groei-jaar, 6e productiejaar 
  9 rassen geplant op 24-01-2003, 6e groei-jaar, 5e productiejaar 
  5 rassen geplant op 04-12-2003, 5e groei-jaar, 4e productiejaar 
10 rassen geplant op 13-12-2005, 3e groei-jaar, 2e productiejaar 
  4 rassen geplant op 26-02-2007, 2e groei-jaar, 1e productiejaar 
  5 rassen geplant op 04-02-2008, 1e groei-jaar, plantjaar 
 
Plantafstand: 3,00 x 0,40 m 
 
Proefopzet: De proef is geplant in tweevoud met 6 planten per veldje. Van de rassen die op 13-12-2005 zijn 
geplant staan 5 planten per veldje. Aan de rassen geplant op 13-03-2001 worden in principe nauwelijks of geen 
waarnemingen meer gedaan behalve aan de standaardrassen en veelbelovende rassen.  
In 2002 zijn door gebrek aan plantmateriaal van de 12 rassen 2 rassen in tweevoud en 10 in enkelvoud geplant 
met soms noodgedwongen minder planten per veldje. In 2003 is van 9 rassen de tweede herhaling alsnog 
geplant. Eén ras van deze serie is dus blijvend in enkelvoud geplant. 
 
Plantmateriaal: 1-jarige containerplanten 
 
Oppervlakte van een veldje: 7,2 m2 netto 
 
Teeltwijze: geïntegreerd/gangbaar 
 
Gewasbescherming: In principe wordt er zo weinig mogelijk ingegrepen.  
 
Bemesting:  700 kg kalkammonsalpeter per ha. 
 
Onkruidbestrijding: gedeeltelijk chemisch, gedeeltelijk niet chemisch. 
 
Proefveldhouder: L. Boonman, Stoofweg 10, 4455 VR Nieuwdorp, Tel. 0113-612576, Fax 0113-613477. 
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3 Uitvoering en waarnemingen in 2008 
3.1 Het weer 
Elk jaar is weer anders, maar dat geldt zeker voor 2008. De winter van 2007-2008 was zacht, zonnig en vrij 
droog. In Zeeland kwam nauwelijks vorst voor. Maart was nat. Omstreeks Pasen (24 maart) waren er enkele 
koude nachten met vorst. We beleefden een witte Pasen! De vroege zwarte bessenrassen waren al volop in 
ontwikkeling en hebben door de vorst wellicht schade geleden aan blad en bloemen in de knop. Op rassen met 
een grote koude behoefte, zoals BEN ALDER heeft de late vorst wellicht een gunstige invloed gehad. In ieder 
geval liepen alle rassen vrijwel normaal uit. April was in het begin vrij koud, later waren de temperaturen 
normaal. De bloei was zeer rijk. De eerste 10 dagen van mei waren warm en droog. Dit was geen goed 
bloeiweer. Tijdens de bloei van de vroege- en middentijds rijpende zwarte bessen kwam nachtvorst voor. Op 
sommige plaatsen zijn 4 nachten met nachtvorst genoteerd. Op het proefveld in Nieuwdorp kwam volgens de 
proefveldhouder geen nachtvorst voor. 
Juni begon met mooi en warm weer, maar later werd het wisselvallig. Begin juli, tijdens de rijping en de pluk 
van de vroeg en middentijds rijpende rassen, was het heel warm en droog. Daarna werd het wisselvallig met 
enkele regendagen. De maand juli was warmer dan normaal. Door het warme en droge weer was de 
beskwaliteit goed. Maar ook van de laatrijpende rassen, die rijpten na een regenperiode, was de kwaliteit niet 
slecht. Augustus kenmerkte zich door wisselvallig weer.  
3.2 De verzorging 
Bij de verzorging van het proefveld is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij het praktijkperceel van de 
proefveldhouder. Op dat perceel staan de rassen BEN NEVIS en BEN ALDER. Beide rassen zijn 
standaardrassen in de proef. Bij de bemesting en deels ook bij de onkruidbestrijding is in het proefperceel 
bewust afgeweken van de teeltverzorging van het praktijkperceel. Evenals voorgaande jaren werden de bessen 
niet geoogst. Opnieuw moet worden opgemerkt dat in een proef met 46 rassen met verschillende 
eigenschappen zoals rijptijd en gevoeligheid voor ziekten en plagen een voor alle rassen optimale verzorging 
om praktische redenen vrijwel onmogelijk is. 
3.3 Gewasbescherming 
Eén van de uitgangspunten van de proef is het nagaan van de gevoeligheid van de rassen voor ziekten en 
plagen. Om die reden wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk beperkt. Daarnaast 
worden de rassen ook beoordeeld op andere eigenschappen zoals groei en productie. Het is dus steeds 
zoeken naar de juiste behandeling zonder de uitgangspunten uit het oog te verliezen. 
Uitvoering in 2008: 
 In voorgaande jaren liet de bladstand bij een aantal rassen soms te wensen over. Omdat er een 
verband werd gezocht tussen de slechte bladstand en het gebruik van zwavel, is er ook in 2008 geen 
zwavel ingezet om de bessenrondknopmijt te bestrijden. Dit werd verantwoord geacht, omdat de 
aantasting door deze mijt gering was op het proefveld evenals op het naastgelegen praktijkgedeelte. 
Aangetaste knoppen werden in 2008 op het proefveld niet gevonden.  
 Voor de bestrijding van de groene melkdistelluis werd twee keer Calypso ingezet. Daarmee lukte het 
om de aantasting binnen de perken te houden.   
 Begin juni vond een aantasting van meeldauw plaats. Er werd 2 keer gespoten met Stroby. De vrij 
zware aantasting kwam wellicht ook doordat er op het proefveld enkele rassen staan die zeer gevoelig 
zijn voor meeldauw.  
 Een bestrijding van rupsen van bladrollers, wantsen en bloedblaarluis werd niet nodig geacht. In de pas 
geplante rassen  werd een bestrijding uitgevoerd met Decis tegen de bessenbladgalmug.  
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In de rassen geplant op 4 februari 2008 kwam op uitgebreide schaal spint voor. 
 Bladvalziekte en roest werden weinig gevonden, zodat geen bestrijding werd uitgevoerd. 
3.4 Bemesting 
In 2008 werd 400 kg per ha kalkammonsalpeter gestrooid. Dat gebeurde in maart. De bedoeling was om 
evenals in 2007 in de tweede helft van mei een overbemesting te geven van 300 kg per ha 
kalkammonsalpeter, afhankelijk van de groei en de vruchtzetting. De groei was echter zo goed, dat de 2e keer 
niet meer met kalkammonsalpeter is gestrooid.  
3.5 Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding bestond uit twee behandelingen met Roundup (3 l/ha). Op de jonge planten die uitgezet 
zijn in 2005, 2007 en 2008 werd geen chemische onkruidbestrijding toegepast om schade te voorkomen. In 
de zomer werd tussen de rijen de onkruidvegetatie enkele keren gemaaid. 
3.6 Beschrijving waarnemingen 
In 2008 werden waarnemingen verricht aan bloei, bessenrondknopmijt, groene melkdistelluis (2x), 
gelijkmatigheid van de rijping, groeiwijze en groeikracht, bladstand bij de oogst, productie, stevigheid en 
barsten van de bessen, vruchtgrootte, rijptijd, troslengte, smaak en vroege vruchtval. Er werden geen 
sapanalyses uitgevoerd in 2008. Het verdient aanbeveling om dit in de toekomst bij veelbelovende rassen wel 
te doen. Als in een beschrijving van een ras over sapkwaliteit wordt gesproken, dan heeft dat betrekking op 
onderzoek uit voorgaande jaren. De belangrijkste resultaten van de rassen in 2008 en gemiddeld over de 
proefjaren zijn vermeld in bijlage 1 (tabel 1 tot en met 5). 
 
1. Totaal-indruk 
Evenals in voorgaande jaren is de totaal-indruk bepaald door een telersgroep van 18 personen. De beoordeling 
vond plaats op 26 juni 2008. De vroegst rijpende rassen waren toen plukrijp. Sommige laatrijpende rassen 
waren pas een maand later rijp en zijn dus op 26 juni onder andere omstandigheden beoordeeld dan de 
vroegrijpende rassen. Om die reden worden alle rassen op het moment dat ze plukrijp zijn ook nog een keer 
beoordeeld door de onderzoeker. Die beoordeling en die van de telersgroep bepalen het eindcijfer. In het 
algemeen moet een ras minimaal 6,5  punten scoren om veelbelovend genoemd te kunnen worden. De 
volledige cijfers staan in bijlage 1, tabel 1. 
 
2. Productie 
Door een telersgroep van 18 personen is voor de aanvang van de oogst op 26 juni 2008 een waarderingscijfer 
gegeven voor de productie. Op de oogstdatum werd door de onderzoeker nog een cijfer gegeven voor de 
productie. Vooral voor de laatrijpende rassen was dat nuttig, omdat deze op 26 juni nog lang niet rijp waren. In 
het algemeen kan gesteld worden dat voor 2008 en gemiddeld over de proefjaren een productiecijfer van 6,5 
minimaal behaald moet zijn, wil een ras voldoende perspectief bieden. De waarderingscijfers staan in Bijlage 1, 
tabel 1. 
 
3. Bloei- en rijptijd 
Het verschil in bloeitijd tussen het vroegste en het laatst bloeiende ras bedroeg in 2008 18 dagen, in 2007 35 
dagen. In 2006 17 dagen, in 2005 21 dagen, in 2004 34 dagen en in 2003 25 dagen. De bloeitijd was in 
2008 bij vrijwel alle rassen enkele dagen later dan het gemiddelde over de laatste 6 jaar. Als gevolg van 
voldoende winterkou in de winter 2007-2008, liepen de knoppen normaal uit en verliep ook de bloei vlot. Het 
verschil in rijptijd bedroeg in 2008 30 dagen, in 2007 36 dagen. In 2006 23 dagen, in 2005 26 dagen, in 
2004 30 dagen en in 2003 18 dagen. De oogsttijd was in 2008 bij de meeste rassen enkele dagen vroeger 
dan gemiddeld over de laatste 6 jaar.  
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Ras ZWB 26 rijpte 5 dagen vroeger dan het vroege standaardras BEN NEVIS. Ras ZWB 12 rijpte 6 dagen later 
dan BEN ALDER. Uit oogpunt van oogstspreiding is vroeger en later rijpen dan de standaardrassen gunstig. 
Van de zijde van de telers wordt wel gezegd dat men graag ziet dat de oogst van vroege, middelvroege en late 
rassen vloeiend in elkaar overloopt. Uit oogpunt van bedrijfsvoering is dat het meest aantrekkelijk. Uit oogpunt 
van risicospreiding is oogstverlenging gunstig. Zie bijlage 1, tabel 1 en 2. 
 
4. Stevigheid en barsten van de bessen 
De stevigheid van de bessen was in 2008 bij de meeste rassen geen probleem. Alleen Ras ZWB 26 voldeed 
niet op dit onderdeel. Verrassend was dat niet, ook in voorgaande jaren was dit een zwak punt bij dit ras. De 
nieuwelingen Ras ZWB 42 en ras ZWB 43 hebben eveneens minder stevige bessen. Ook het al wat oudere ras 
ECM heeft matig stevige bessen, evenals het standaardras BEN ALDER. De weersomstandigheden waren van 
dien aard dat er in het algemeen weinig gebarsten bessen voorkwamen. Begin juli, tijdens de rijping en de 
oogst van de vroege en middentijds rijpende rassen, was het heel warm en droog. Daardoor was de 
beskwaliteit goed. (bijlage 1, tabel 2). 
 
5. Vruchtgrootte 
Evenals vorig jaar werden in 2008 waarderingscijfers gegeven voor vruchtgrootte. De verschillen met andere 
jaren waren gering. In de rassen, die op 4-12-2005 zijn geplant vallen de  kleinvruchtige rassen, ras ZWB 10 en 
ras ZWB 12 op. Ook FOXENDOWN is kleinvruchtig (bijlage 1, tabel 2). 
 
6. Groeiwijze en groeikracht 
Het waarnemingscijfer voor de groeiwijze en de struikvorm is bij de oogst bepaald. Het geeft aan of een ras 
een opgaande, brede of hangende groeiwijze heeft. In de praktijk wordt een brede tot iets opgaande groeiwijze 
het meest gewaardeerd. Dit soort rassen hebben meestal ook de eigenschap om van binnenuit jonge scheuten 
te maken, waardoor een aanplant zichzelf verjongd. Rassen met een steile en sterke groei zullen in het 
algemeen sneller in productie komen en de eerste jaren een hogere productie geven. Een steile en sterke groei 
betekent op latere leeftijd minder licht binnenin de struik, gevolgd door minder jonge scheutvorming en 
daardoor wat minder productie (bijlage 1, tabel 3). 
 
7. Groene melkdistelluis 
De groene melkdistelluis is een jaarlijks terugkerende plaag in de proef. Er zijn enkele rassen die meer dan 
gemiddeld gevoelig blijken te zijn. Er moeten dan ook elk jaar één of meer bestrijdingen worden uitgevoerd. 
Dat was ook in 2008 het geval. In ras ZWB 5, 33, 17, 14 en ECM kwamen de meeste luizen voor (bijlage 1, 
tabel 3). 
  
8. Rupsen van bladrollers 
De aantasting door rupsen van bladrollers was dit jaar niet groot. Een bestrijding was niet nodig. Er werden ook 
geen exacte waarnemingen gedaan (bijlage 1, tabel 3). 
 
9. Bessenrondknopmijt 
In 2008 werden alle rassen in het veld gecontroleerd op aanwezig zijn van dikke, gezwollen knoppen, een 
kenmerk van een infectie door mijten. Duidelijk dikke, gezwollen knoppen werden niet aangetroffen. Er werden 
dan ook geen zwavelbespuitingen uitgevoerd.  
 
10. Bessenbladgalmug 
De aantasting van bessenbladgalmug in het oudere gedeelte van de proef was gering. In de planten, die in het 
eerste en tweede groeijaar waren, werd wel bessenbladgalmug waargenomen, maar de aantallen waren 
gering. Er werden geen gerichte waarnemingen gedaan. Er werd op die planten wel twee keer met Decis 
gespoten (bijlage 1, tabel 3). 
 
11. Wants 
De aantasting door wantsen was niet groot in 2008, ook niet in de jonge planten. Er werden geen bespuitingen 
uitgevoerd. 
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12. Bloedblaarluis 
In 2008 werd nauwelijks bloedblaarluis aangetroffen. Een bestrijding werd niet uitgevoerd. 
 
13. Virus 
In 2008 werd de praktijk opgeschrikt door uitbraak van brandnetelbladvirus. Op het proefveld in Nieuwdorp lijkt 
de aantasting vooralsnog mee te vallen. Alleen het blad van ras ZWB 43 vertoonde duidelijk kenmerken van 
brandnetelbladvirus. Er is geen virustest uitgevoerd, maar dat verdient wel aanbeveling.  
 
14. Bladvalziekte 
In 2008 kwam opvallend weinig bladvalziekte voor. Er vond geen bestrijding plaats. Er werden geen gerichte 
waarnemingen gedaan (bijlage 1, tabel 4). 
 
15. Meeldauw 
Evenals vorig jaar werd deze schimmel gedurende het groeiseizoen in toenemende mate waargenomen. Zeer 
gevoelige rassen waren BEN NEVIS en ras ZWB 18. Matig gevoelig waren de rassen ZWB 14, 23, 25 en 
FOXENDOWN (bijlage 1, tabel 4). 
 
16. Bladstand 
De bladstand was dit jaar goed. Zo goed zelfs dat er van afgezien werd om na de bloei een overbemesting te 
geven van kalkammonsalpeter. In Bijlage 1, tabel 5 zijn de waarderingscijfers bij de oogst van 2008 en 
gemiddeld over 2007 en 2008 opgenomen. In tabel 5d valt de slechte bladstand van ras ZWB 18 op. Uit tabel 
5 e blijkt de slechte bladstand van BEN NEVIS. Deze werd bij beide rassen veroorzaakt door meeldauw en door 
schade door duiven.  
 
17. Gelijkmatige rijping 
Een ongelijkmatige rijping kan bij de oogst problemen geven. Overrijpe bessen komen dan met rode en groene 
bessen in dezelfde partij terecht en beïnvloeden de kwaliteit in negatieve zin. Opnieuw bleek ZWB 1, 
onregelmatig rijpende bessen te geven. Ook de rassen BEN CONNAN, ECM en BEN ALDER  rijpen enigszins 
onregelmatig (bijlage 1, tabel 4).  
 
18. Troslengte 
Voor de machinale pluk lijkt de troslengte minder belangrijk, al wordt aangenomen dat rassen met een korte 
tros makkelijker machinaal te plukken zijn dan rassen met een lange tros. Voor handpluk is een lange tros wel 
gemakkelijk. Hoewel er maar weinig zwarte bessen met de hand geplukt worden, is er toch een cijfer gegeven 
(bijlage 1, tabel 5). 
 
19. Vroege vruchtval 
Bij de oogst is getracht een indruk te krijgen van het mogelijk plaatsvinden van een vroege, spontane vruchtval. 
Het ras BEN ALDER is hiervoor gevoelig. De beoordeling op vroege vruchtval wordt vertroebeld door de 
eigenschap van het makkelijk loslaten van de bessen. De waarderingscijfers geven dan ook een gemengd 
beeld van vroege vruchtval en het makkelijk loslaten van de bessen. Het laatste is een nuttige eigenschap bij de 
machinale oogst. Van de interessante rassen is, behalve het standaardras BEN ALDER, ook BEN CONNAN een 
ras met spontaan en makkelijk vallende bessen (bijlage 1, tabel 5). 
 
20. Hoeveelheid blad bij de bloei 
In 2008 zijn geen waarnemingen gedaan aan de hoeveelheid blad bij begin bloei.  
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4 Resultaten 
4.1 Rasbeschrijvingen 
Hieronder worden de rassen beschreven. Ze staan gerangschikt op productiejaar.  
4.1.1 Rassen in het 6e productiejaar 
Deze groep bestond oorspronkelijk uit 12 rassen. Van deze groep zijn na de oogst van 2007 nog 3 
interessante rassen overgebleven. Dat waren de rassen ZWB 1, ZWB 23 en ZWB 25. Vanuit de 
Bessencoöperatie kwam dit voorjaar de informatie, dat in Engeland ras ZWB 5 aangeplant wordt. In de 
rassenproef in Nieuwdorp heeft dit ras nooit een positieve beoordeling gekregen. Reden om geen 
waarnemingen meer te doen aan dit ras. Op aandringen van de telers zijn er echter in 2008 opnieuw 
uitgebreide waarnemingen verricht aan dit ras. Aan de andere rassen van deze groep zijn geen gerichte 
waarnemingen meer gedaan.  
 
Ras ZWB 26  
Dit ras rijpt 5 tot 7 dagen vroeger dan het standaardras BEN NEVIS. De vroege rijping kan gunstig zijn in 
verband met de oogst- en de risicospreiding. Daarnaast heeft dit ras een aantal gunstige eigenschappen ten 
opzichte van BEN NEVIS. Het ras groeit gezonder, is minder vatbaar voor ziekten en plagen en is minstens zo 
productief. Ras ZWB 26 kent één groot nadeel. De bessen zijn zacht en bij regen barsten ze snel. In 2007, 
toen het veel regende in de periode dat ras ZWB 26 rijpte, kwam dat duidelijk aan het licht. In 2008, met goed 
weer tijdens de oogst, werd de stevigheid van de bessen toch nog als matig gewaardeerd. Het ras kreeg het 
slechtste cijfer voor stevigheid van alle beoordeelde rassen. De zachte en gebarsten bessen kunnen 
kwaliteitsverlies betekenen van de oogst. Ondanks de goede eigenschappen geeft het kwaliteitsverlies de 
doorslag naar een negatief advies. Het onderzoek aan ras ZWB 26 wordt beëindigd. De totaal-indruk was 
onvoldoende. 
 
Ras ZWB 5  
Op verzoek van de telers zijn er dit jaar weer uitgebreide waarnemingen aan dit ras verricht, hoewel in de 5 
voorgaande productiejaren de resultaten tegenvielen. Ook na dit proefjaar is er geen aanleiding om deze 
mening te herzien. De telers waardeerden het ras als zeer matig. Met name de productie viel tegen.  
Wat in 2007 over dit ras werd geschreven, geldt nog steeds. Het ras is in aanleg productief, maar de groei is 
zwak, waardoor de productie per oppervlakte eenheid laag is. De beskwaliteit is goed. 
Het ras ZWB 5 is zeer gevoelig voor groene melkdistelluis, maar zou resistent zijn tegen brandnetelbladvirus. 
De totaal-indruk is zeer matig. 
 
Ras ZWB 25 
Dit ras bloeit ongeveer gelijk met BEN NEVIS maar rijpt enkele dagen vroeger. Dat is een pluspunt. Een ander 
voordeel is dat het ras minder gevoelig lijkt voor ziekten en plagen dan BEN NEVIS. In 2008 rijpten BEN NEVIS 
en ras ZWB 25 ongeveer gelijk. Daarmee vervalt een belangrijk pluspunt voor ras ZWB 25. De telers 
beoordeelden dit ras negatief, zowel voor de productie als totaal-indruk.  
Het ras is gevoelig voor groene melkdistelluis en bessenbladgalmug en in 2008 ook voor meeldauw. Lijkt 
weinig gevoelig voor bladvalziekte. Wat ziektegevoeligheid betreft is er dus geen groot voordeel t.o.v. BEN 
NEVIS.  
Totaal-indruk: het ras lijkt geen verbetering van BEN NEVIS. Verdere beproeving heeft geen zin.  
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Ras ZWB 23 
Dit uit de Oekraïne afkomstige ras is in 5 achtereenvolgende productiejaren goed tot zeer goed beoordeeld. 
Ook in 2008 hebben de telers dit ras weer vrij goed gewaardeerd. Het ras is productief en heeft een goede 
beskwaliteit. Ras ZWB 23 groeit goed en heeft een mooie bladstand. Op het proefveld vertoont het wel wat 
chlorose. Vormt een mooie, brede struik. Bloeit ongeveer gelijk met BEN NEVIS en rijpt enkele dagen later.  
De bessen zijn groot, vrij stevig, goed van smaak en ook de sapkwaliteit is goed. Productief. Is gevoelig voor 
groene melkdistelluis en bessenbladgalmug. Tamelijk gevoelig voor bladvalziekte.  
In 2008 kwam op het proefveld in veel rassen meeldauw voor. Ook ras ZWB 23 had enige aantasting door 
meeldauw.  
Totaal-indruk: goed  
 
Ras ZWB 1 
Het eerste productiejaar van dit Schotse ras was meteen een topper. Dat kwam onder andere door de steile en 
opgaande groei waardoor het producerend vermogen al vroeg aanwezig was. De jaren daarna heeft het dat 
niveau nooit meer gehaald, al presteerde het ras steeds goed. Maar 2008 was weer een heel goed jaar voor 
ras ZWB 1. De telers hebben dit ras heel positief beoordeeld, vooral vanwege de productie. Ras ZWB 1groeit 
sterk en opgaand. Bij een rijke oogst zakken de takken gemakkelijk tot op de grond. Heeft een wat lichte, maar 
wel gezonde bladstand. Bloeit en rijpt tussen BEN NEVIS en BEN ALDER.  
De bessen zijn stevig en barsten niet snel. De rijping is onregelmatig. Doordat de bessen stevig zijn, kunnen ze 
enkele dagen rijp aan de struik blijven hangen, zodat de groene en rode (meestal kleine) bessen kunnen 
bijkleuren. 
De smaak is goed, evenals de sapkwaliteit. Weinig gevoelig voor groene melkdistelluis en meeldauw, ook niet 
in 2008. Wel gevoelig voor roest. 
Totaal-indruk: goed.  
4.1.2 Rassen in het 5e productiejaar 
Van de rassen die op 24 januari 2003 zijn uitgeplant zijn er na de oogst van 2007 nog 2 interessante rassen 
overgebleven, waaraan ook gerichte waarnemingen gedaan werden. Aan de andere rassen zijn geen 
uitgebreide waarnemingen meer verricht.  
 
Ras ZWB 32  
Bloeit en rijpt tussen BEN NEVIS en BEN ALDER. Het is een groeikrachtig en zeer breed groeiend ras met 
enigszins slappe takken. De productie was in 2008 goed, in voorgaande jaren wisselend. Kwalitatief was ras 
ZWB 32 in 2008 een goed ras, evenals voorgaande jaren. Het is gevoelig voor groene melkdistelluis. De 
bessen rijpten enigszins ongelijkmatig. De zeer brede groei en de enigszins slappe takken maken dat ras ZWB 
32 niet verder beproef wordt, ondanks de goede kwaliteit van de bessen. 
Totaal-indruk: niet voldoende. 
 
Ras ZWB 17 
Was in 2007 de topper op het proefveld, maar in 2008 duidelijk minder goed. De telers waardeerden dit ras in 
2008  voor productie en scoorde voor totaal-indruk boven de norm. Bij de oogst werd de productie geschat op 
hetzelfde niveau als BEN ALDER op het praktijkperceel, maar de totaal-indruk van ras ZWB 17 was beter. Bloeit 
tamelijk vroeg en rijpt iets voor BEN ALDER.  
In tegenstelling tot BEN ALDER, kent het ook uit Schotland afkomstige ras ZWB 17, geen problemen om uit de 
winterrust te komen. BEN ALDER moet snel geplukt worden als de bessen zwart worden, omdat de vruchten 
spontaan gaan vallen en snel zacht worden. Bij ras ZWB 17 is daar geen sprake van. Als de bessen zwart zijn, 
zijn ze nog niet rijp en moeten nog enkele dagen narijpen. Dit is geen enkel bezwaar, want de vruchten zijn 
stevig en barsten niet snel, ook niet bij nat weer.  
Vormt een brede tot opgaande struik met een vrij lichte bladstand en een rustige groei. De smaak van de 
bessen is goed, de sapkwaliteit zeer goed. 
Gevoelig voor groene melkdistelluis, bessenbladgalmug en bladvalziekte, maar niet voor meeldauw, ook niet in 
2008. 
Totaal-indruk: goed. Lijkt een alternatief voor BEN ALDER.  
Dit gedeelte van de proef wordt gerooid.  
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4.1.3 Rassen in het 4e productiejaar 
Op 4 december 2003 zijn 5 rassen geplant. Na de oogst van 2007 werden 2 rassen als interessant 
aangemerkt en 2 rassen kregen het voordeel van de twijfel. Aan deze rassen werden uitgebreide 
waarnemingen verricht. Aan één ras werden geen gerichte waarnemingen meer gedaan.  
 
Ras ZWB 14 
De telers hebben dit ras in 2008 boven de norm gewaardeerd.  
Vormt een mooie, brede struik. Groeit goed. De bladstand is mooi en hardgroen. Rijpt tussen BEN NEVIS en 
BEN ALDER in. Is productief. De bessen zijn stevig, barsten niet snel (ook niet na regen) en smaken goed. De 
vruchten zijn vrij groot, maar de vruchtgrootte is wel wat onregelmatig. De rijping is regelmatig. De bessen 
vallen niet spontaan af. Gevoelig voor groene melkdistelluis en in 2008 ook voor meeldauw.  
Totaal-indruk: goed vanwege de productie en de beskwaliteit.  
 
Ras ZWB 11 
Was in 2007 zeer productief, maar in 2008 was dat minder. Door de zware vruchtdracht lagen de takken in 
2007 op de grond. Daar was in 2008 geen sprake van.  
Bij de telers scoorde dit ras net onder de norm. Het ras rijpte in 2008 4 dagen later dan BEN NEVIS. Groeit 
breed tot zeer breed en heeft slappe takken. De groei is weelderig, de bladstand vrij licht. De bessen zijn 
regelmatig van grootte, rijpen gelijkmatig en smaken wat bitter. Ze zijn vrij stevig en vallen niet spontaan af. 
Weinig gevoelig voor ziekten en plagen. Gevoelig voor roest. 
Totaal-indruk: vrij goed, waarbij de zeer brede groei een minpunt is. 
 
Ras ZWB 10 
Rijpte in 2008 enkele dagen voor BEN ALDER. De telers waardeerden dit ras voor productie en totaal-indruk 
net onder de norm. Groeit matig en breed tot opgaand met een mooie bladstand. De bes is klein, zeer stevig, 
barst niet snel en smaakt matig. 
De besgrootte en de rijping zijn gelijkmatig. Van spontane vruchtval is geen sprake. Het ras lijkt op 
FOXENDOWN, maar die laatste lijkt wat beter. Het is een gezond ras. Geen meeldauw, ook niet in 2008. 
Totaal-indruk: matig tot goed. 
 
Ras ZWB 12 
De zeer late rijping, (enige dagen na BEN ALDER!)  en de zeer stevige bessen zijn belangrijke pluspunten. 
Helaas bleef de productie in 2008 wat achter. De telers waardeerden de productie onder de norm, maar de 
totaal-indruk ruim boven de limiet.  
Groeit rustig en breed. Mooie bladstand. Kleine, zeer stevige bes, die niet snel barst. Ze smaken matig en 
tamelijk zuur. 
De rijping en de vruchtgrootte zijn gelijkmatig. Het is een gezond ras. Weinig meeldauw. 
Totaal-indruk: matig, vanwege de productie. 
4.1.4 Rassen in het 2e productiejaar 
Op 13 december 2005 zijn 10 rassen geplant. Het enige nieuwe ras is ras ZWB 18. De andere rassen zijn, 
behalve het standaardras BEN ALDER allemaal rassen die eerder op het proefveld goed voldeden en in de 
praktijk zijn geplant. 
 
BEN TRON 
Heeft van de telers een hoge waardering gekregen voor productie en totaal-indruk. Groeit goed en heeft een 
opgaande groeiwijze. Daardoor produceert dit ras in de eerste jaren goed in vergelijking met sommige andere 
rassen. 
De bessen zijn vrij groot en matig stevig. Goed van smaak, maar heeft weinig aroma. Gelijkmatige rijping en 
weinig vroege vruchtval. Weinig gevoelig voor ziekten en plagen.  
Totaal-indruk: goed. 
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Ras ZWB 36 
Scoorde ruim boven de norm voor productie, maar iets onder de limiet voor totaal-indruk.  
Bloeit en rijpt iets na BEN NEVIS. Groeit rustig en vormt een mooie opgaande struik met een mooie bladstand. 
De bes is vrij klein, stevig, smaakt wat zuur en rijpt gelijkmatig. 
Uit andere proeven is bekend, dat het ras gevoelig is voor bladvalziekte. Er was geen bladvalziekte in 2008, 
net als in de voorgaande jaren. Verder is het een gezond ras. 
Door de goede beskwaliteit en de regelmatige productie is de totaal-indruk goed. 
 
Ras ZWB 7 
De telers waardeerden dit ras ruim boven de norm, zowel voor productie als voor totaal-indruk. Het ras is een 
BEN CONNAN-type. In een vorige proef was de productie van jaar tot jaar wisselend. BEN CONNAN  heeft dat 
niet. De beskwaliteit komt overeen met die van BEN CONNAN. Ras ZWB 7 groeit vrij sterk en breed met een 
hard-groene bladstand. Vrij grote bes, die in 2008 goed stevig was. Dat is in andere jaren wel eens minder 
geweest. De smaak is wat bitter en zuur. Vroege vruchtval, waar BEN CONNAN  last van heeft, kwam niet voor 
bij ras ZWB 7. De rijping was iets onregelmatig. Rijpt enige dagen later dan BEN CONNAN. Gevoelig voor roest. 
Totaal-indruk was goed in 2008.  
 
Ras ZWB 18 
Opnieuw bleek dit ras zeer gevoelig voor ziekten en plagen, met name voor meeldauw. Ook de productie was 
slecht. De telers hebben dit ras het slechtst gewaardeerd. Na 2 oogstjaren is al duidelijk dat  verdere 
beproeving geen zin heeft. Het ras wordt gerooid. 
Totaal-indruk: slecht. 
 
BEN CONNAN 
Dit ras werd door de telers ruim boven de norm gewaardeerd, zowel voor productie als voor totaal-indruk. We 
weten dat BEN CONNAN regelmatig en goed produceert, maar dat de beskwaliteit matig is en dat de bessen 
makkelijk spontaan vallen. In 2008 klopte dat beeld. Het ras groeit goed, vormt een brede, maar geen slappe 
struik en heeft een mooie bladstand. Bloeit en rijpt enige dagen na BEN NEVIS.  
Grote bes, die in 2008 voldoende stevig was en slecht smaakte. Rijpte in 2008 opvallend snel af. De bessen 
vielen in korte tijd spontaan af. De rijping was onregelmatig. Had in 2008 last van groene melkdistelluis en 
enigszins van meeldauw. 
Totaal-indruk: goed, ondanks genoemde nadelen. 
 
Ras ZWB 23 
De telers waardeerden dit ras voor productie gelijk aan de norm en voor totaal-indruk net onder de norm. In het 
gedeelte van de proef in het 6e productiejaar voldeed dit ras beter. Bloeit en rijpt enige dagen na BEN NEVIS. 
Groeit breed en heeft een mooie hard-groene bladstand. Overwegend grote, stevige bessen, die zeer goed 
smaken. Iets onregelmatige rijping. Gevoelig voor groene melkdistelluis en in 2008 ook voor meeldauw.  
Totaal-indruk: goed. 
 
Ras ZWB 3 
Is door de telers zeer goed gewaardeerd. Was in een voorgaande proef één van de beste rassen op het 
proefveld. Bloeit en rijpt tussen BEN NEVIS en BEN ALDER in. Groeit vrij breed en vormt een open struik met 
blinkend hard-groen blad. Grote, vrij stevige bessen, die zuur smaken. De rijping is gelijkmatig. Iets vroege 
vruchtval. Gevoelig voor groene melkdistelluis, roest en in 2008 ook voor meeldauw.  
Totaal-indruk: zeer goed. 
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Ras ZWB 1  
Voldeed volgens de telers ruimschoots aan de norm. Ook in het proefgedeelte na 6 oogstjaren waren de 
resultaten zeer goed. Bloeit en rijpt vrij laat. Dit ras groeit sterk en opgaand, maar de takken zakken snel naar 
de grond. De bladstand is wat licht. De bessen zijn onregelmatig van grootte en stevig (ook na een 
regenperiode). De rijping is onregelmatig. Vroege vruchtval komt voor. De bessen smaken goed met een 
typische zwarte bessen smaak. 
Totaal-indruk: goed. 
 
FOXENDOWN 
Dit ras is door de telers ruim boven de norm gewaardeerd. Dat is opvallend, omdat FOXENDOWN in de eerste 
plukjaren, vanwege de matige groei, meestal achterblijft in productie. De beskwaliteit is goed, maar de rijping 
iets onregelmatig. Kleine bes. Had wat last van meeldauw. 
Totaal-indruk: goed.  
 
BEN ALDER 
Dit standaardras heeft volgens de telers aan de norm voldaan. Ook in de praktijk heeft dit ras goed voldaan. 
Groeit matig en vormt een compacte struik. De bessen zijn vrij groot en in 2008 na de regenperiode matig 
stevig. De bessen rijpten wat onregelmatig en vielen enigszins spontaan af. Had in 2008 last van groene 
melkdistelluis, bessenbladgalmug en meeldauw. 
Totaal-indruk: goed. 
4.1.5 Rassen in het 1e productiejaar 
Op 26 februari 2007 werden 5 rassen geplant.  
 
BEN NEVIS 
Dit standaardras heeft het op het proefveld niet goed gedaan. Het ras had veel last van meeldauw. Veel bessen 
zijn door de duiven opgegeten. Daardoor was het ras niet goed te beoordelen. Op het praktijkgedeelte van de 
proefveldhouder heeft BEN NEVIS matig tot goed gepresteerd. Als daarvoor dezelfde norm zou worden 
gehanteerd als voor de rassen op het proefveld dan zou BEN NEVIS onder de limiet gebleven zijn. 
Totaal-indruk: slecht op het proefveld en matig tot goed op het praktijkperceel.  
 
ECM 
Dit ras werd door de telers als allerbeste gewaardeerd. Het is jammer dat de beskwaliteit onvoldoende is. ECM 
bloeit en rijpt net na BEN NEVIS. Het is een BEN CONNAN-type. De bessen zijn groot en rijpen enigszins 
onregelmatig. Ze smaken matig, zijn zacht en barsten snel. 
Totaal-indruk: van zeer goed (productie) tot slecht (beskwaliteit). Om die laatste reden wordt het ras niet 
aanbevolen. 
Totaal-indruk: onvoldoende.  
 
Ras ZWB 42 
Deze nieuweling werd door de telers goed gewaardeerd. Het ras rijpt ca 5 dagen na BEN NEVIS. Heeft een 
opgaande, compacte struikvorm en donkergroen blad. De bessen zijn groot en matig stevig, ze zijn wat slap, 
net of er weinig sap in zit. Iets vroege vruchtval. Gezond. De productie was goed. Ze barsten niet snel.  
Totaal-indruk: goed.  
 
Ras ZWB 41 
De telers hebben dit ras terecht hoog gewaardeerd. De productie is hoog en de beskwaliteit is goed. Dit ras 
rijpt ongeveer 5 dagen na BEN NEVIS. Groeit sterk en breed tot opgaand. Mooie bladstand. De bessen zijn 
groot en stevig en ze barsten niet snel. Ze smaken wat bitter. Als de bessen zwart zijn moeten ze nog enkele 
dagen narijpen aan de struik. 
De rijping is gelijkmatig. Vroege vruchtval werd niet waargenomen. Gezond. 
Totaal-indruk: goed tot zeer goed.  
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Ras ZWB 43 
Dit ras werd door de telers minder goed gewaardeerd. De rijping is laat, ongeveer gelijk met BEN ALDER. Het 
ras ruide zeer veel. Het blad vertoonde verschijnselen van brandnetelbladvirus. 
De beskwaliteit was matig, evenals de productie. 
Totaal-indruk: matig. 
4.1.6 Rassen in het 1e groeijaar 
Op 4 februari 2008 zijn 4 rassen uitgeplant en eind maart 1 ras. Het waren zware containerplanten. Van de 
rassen is een herhaling op de gebruikelijke wijze teruggesnoeid, de planten in de andere herhaling zijn niet 
teruggesnoeid. De gedachte was dat dergelijke zware planten niet teruggesnoeid hoefden te worden en dat je 
daarmee één jaar zou kunnen winnen. Die gedachte bleek onjuist te zijn. De niet teruggesnoeide planten 
groeiden slecht en maakten ook minder grondscheuten. Van enige oogst was geen sprake. Ze zijn begin juli 
alsnog teruggesnoeid.
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4.1.7 Samenvattende tabel 
 
Tabel  1 geeft een overzicht van de gemiddelde resultaten over de proefjaren van de meest veelbelovende nieuwe zwarte bessen rassen.  
 
 
Tabel 1. Samenvatting van de resultaten van de meest veelbelovende zwarte bessen rassen, gemiddeld over de proefjaren. 
Ras 
 
Productie 1)  Stevigheid 
2) 
Vruchtgrootte 
3)  
Groeikracht 
*) 
Luis**) Groeiwijze 4)  Bladval **) Rijping***)  
Ras ZWB 23 7.5 6.8 8.8 7.3 5.3 6.8 3.5 7.0 
RAS ZWB 1 7.3 7.6 7.0 8.0 1.7 6.4           1.0 5.8 
RAS ZWB 17 7.5 8.4 7.7 6.4 4.1 7.0 3.5 7.8 
RAS ZWB 14 6.9 7.5 7.3 7.5 4.9 7.2 2.0 7.5 
Ras ZWB 11 7.2 6.8 7.0 7.0 2.9 4.9 1.0 6.8 
Ras ZWB 36 6.5 6.5 6.5 7.3 2.0 7.5 3.0 7.5 
Ras ZWB 7 6.5 7.0 8.5 7.3 3.3 6.5 1.0 6.0 
Ras ZWB 3 8.1 7.0 8.5 7.0 6.3 6.0 1.0 7.5 
 
¹) 1 = laag; 9 = hoog 
²) 1 = zeer zacht; 9 = zeer hard 
³) 1 = klein; 9 = groot 
4) 1 = zeer slap, 9 = opgaand 
 
*) 1 = zwakke groei; 9 = sterke groei 
**) 1 = weinig; 9 = veel 
***) 1 = ongelijkmatig; 9 = gelijkmatig 
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5 Conclusie 
Eind 2008 konden de volgende conclusies getrokken worden.  
 
 Van de 12 rassen die op 23 maart 2002 zijn geplant  en in 2008 in het 6e productiejaar waren, zijn er 
na de oogst van 2008 2 interessante rassen overgebleven, namelijk ras ZWB 1 en ras ZWB 23. Dit 
gedeelte van de proef is gerooid. 
 Van de 9 rassen die op 24 januari 2003 zijn geplant, springt ras ZWB 17 er gunstig uit. Deze groep 
rassen is na 5 productiejaren beoordeeld. Dit gedeelte van de proef is gerooid. 
 Op 4 december 2003 zijn 5 rassen uitgeplant, die in 2008 de 4e productie hadden. Daarvan maakt ras 
ZWB 14 een goede indruk en ras ZWB 11 een vrij goede indruk. Twee andere rassen presteren matig 
tot goed. Eén ras voldoet tot nu zeer matig. Dit deel van de proef wordt voortgezet. 
 Op 10 december 2005 zijn 10 rassen uitgeplant, waarvan 1 ras een echte nieuweling is. Dit ras, ras 
ZWB 18, presteert tot nu toe zeer matig. Dit ras wordt gerooid.  
 Op 26 februari 2007 werden 5 rassen geplant. De rassen ZWB 41 en 42 voldeden goed tot zeer 
goed. Het ras ECM produceerde van alle rassen het beste, maar de beskwaliteit was slecht. In de 
proef worden 4 rassen verder gevolgd.  
 Op 4 februari 2008 zijn 4 rassen uitgeplant en eind maart 1 ras. De planten groeiden matig tot goed. 
 
Het onderzoek wordt in 2009 voortgezet. 
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Bijlage 1. Tabellen met resultaten 
Tabel 1a. De totale indruk, productie en oogstdatum in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 
2008 en gemiddeld over 2003-2008. 
 
6e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras 
 
 
Totaal- 
indruk  
1) 
2008 
Totaal- 
indruk 
1) 
2003-2008 
Productie 
 
1) 
 2008 
Productie 
Bij de oogst 
1) 
2003-2008 
Oogstdatum  in 
juli 
 
2008 
Oogstdatum in 
juli 
 
 
2003– 2008 
 
Ras ZWB 26 
 
6,3 
 
6,1 
 
5,6 
 
6,4 
 
25/6 
 
27/6 
 
Ras ZWB 5 
 
5,8 
 
6,1 
 
4,9 
 
6,3 
 
3  
 
2 
 
Ras ZWB25 
 
5,9 
 
      7,1  (a) 
 
5,9 
 
       7,1  (a) 
 
30/6 
 
2 
 
Ras ZWB 23 
 
6,9 
 
7,3 
 
7,5 
 
7,5 
 
 2 
 
 6 
 
Ras ZWB 1 
 
6,9 
 
6,9 
 
7,5 
 
7,3 
 
12  
 
 14 
1) 1 = slecht, laag; 9 = goed   
(a) = gem. 2004 – 2008 
 
De in de tabellen vermelde cijfers voor totaal-indruk en productie zijn gemiddelden van cijfers gegeven voor de 
oogst door een telersgroep en tijdens de oogst door de onderzoeker. 
 
 
Tabel 1b. De totale indruk, productie en oogstdatum in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 
2008 en gemiddeld over 2004-2008.  
 
5e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras 
 
Totaal- 
indruk 
1) 
 
2008 
Totaal- 
indruk 
1) 
Gem.  
2004 - 2008 
Productie 
 
1) 
 
2008 
Productie 
 
1) 
 
Gem. bij de 
oogst 
2004-2008 
Oogstdatum in 
juli 
 
 
2008 
Oogstdatum in 
juli 
 
           
           Gem. 
       2004- 2008 
 
Ras ZWB 32 
 
 
6,4 
 
6,5 
 
6,8 
 
           6,5 
 
4  
 
7,8   
 
Ras ZWB 17 
 
 
6,9 
 
7,6 
 
6,8 
 
7,5 
 
18 
 
16,6   
1) 1= slecht, laag; 9 = goed 
 
De in de tabellen vermelde cijfers voor totaal--indruk en productie zijn gemiddelden van cijfers gegeven voor de 
oogst door een telersgroep en tijdens de oogst door de onderzoeker. 
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Tabel 1c. De totale indruk, productie en oogstdatum in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 
2008 en gemiddeld over 2005-2008. 
 
4e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras 
 
Totaal- 
indruk 
 
1) 
2008 
Totaal- 
indruk 
1) 
Gem. 
2005-2008 
Productie 
 
1) 
 
2008 
Productie 
Gem. bij de 
oogst 
1) 
2005-2008 
Oogstdatum in 
juli 
 
 
2008 
Oogstdatum in 
juli 
Gem. 
 
2005-2008 
 
Ras ZWB 14  
 
6,3 
 
6,8 
 
6,6 
 
6,8 
 
7 
 
9 
 
Ras ZWB 11 
 
6,3 
 
6,8 
 
6,4 
 
7,2 
 
4 
 
9 
 
Ras ZWB 10 
 
5,3 
 
6,5 
 
5,9 
 
6,4 
 
15 
 
16,5 
 
Ras ZWB 12 
 
6,8 
 
6,6 
 
5,9 
 
6,3 
 
25 
 
23 
1) 1 = slecht, laag; 9 =  goed 
De in de tabellen vermelde cijfers voor totaal-indruk en productie zijn gemiddelden van cijfers gegeven voor de 
oogst door een telersgroep en tijdens de oogst door de onderzoeker. 
 
 
Tabel 1d. De totale indruk, productie en oogstdatum in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 
2008  en gemiddeld over 2007 - 2008.  
 
2e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven 
Ras 
 
Totaal--indruk 
1) 
2008 
Totaal--indruk 
Gem. 1)           
2007-2008 
Productie 
1) 
2008 
Productie 
Gem. 1) 
2007-2008 
Oogstdatum in juli 
 
2008 
Oogstdatum in juli 
Gem. 
2007-2008 
 
Ben Tron 
 
7,2 
 
7,6 
 
7,8 
 
7.9 
 
 
30/6 
 
30/6 
 
Ras ZWB 36 
 
 
6,8 
 
6,9 
 
6,7 
 
6,5 
 
30/6 
 
30/6 
 
Ras ZWB 18 
 
3,4 
 
3,2 
 
4,0 
 
4,0 
 
 
1 
 
3 
 
Ben Connan 
 
8,0 
 
7,5 
 
 
7,4 
 
8,2 
 
1 
 
3 
 
Ras ZWB 23 
 
 
7,0 
 
7,5 
 
7,0 
 
6,0 
 
2 
 
3,5 
 
Ras ZWB 3 
 
 
7,8 
 
7,9 
 
8,1 
 
8,1 
 
4 
 
4,5 
 
Ras ZWB 7 
 
7,0 
 
7,0 
 
6,0 
 
6,5 
 
 
9 
 
6,5 
 
Ras ZWB 1 
 
 
6,9 
 
7,0 
 
6,9 
 
7,5 
 
10 
 
9,5 
 
Foxendown 
 
 
7,1 
 
6,8 
 
6,8 
 
6,4 
 
12 
 
10,5 
 
Ben Alder 
 
 
6,7 
 
5,4 
 
6,7 
 
5,4 
 
19 
 
17 
1) 1 = slecht, laag; 9 = goed, hoog. De in de tabellen vermelde cijfers voor totaal-indruk en productie zijn gemiddelden van cijfers  
gegeven voor de oogst door een telersgroep en tijdens de oogst door de onderzoeker.  
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Tabel 1 e. De totale indruk, productie en oogstdatum in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 
2008. 
 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras 
 
 
Totaal-indruk 
2008  
 1) 
 
Productie 
2008 
1) 
Oogstdatum 
2008 
 
Ben Nevis 
 
 
5,0 
 
6,0 
 
30/6 
 
ECM 
 
 
7,8 
 
8,4 
 
1 
 
Ras ZWB 42 
 
 
7,3 
 
7,1 
 
7 
 
Ras ZWB 41 
 
 
6,9 
 
7,0 
 
8 
 
Ras ZWB 43 
 
 
6,4 
 
6,0 
 
18 
1) 1 = slecht, laag; 9 =  goed 
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Tabel 2a.  De bloeitijd, stevigheid, barstgevoeligheid en vruchtgrootte in rassenproef zwarte bes in 
Nieuwdorp in 2008 en gemiddeld over 2003-2008. 
 
6e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
 
Ras 
 
Begin 
bloeidatum 
in april 
 
2008 
 
Begin 
bloeidatum 
in april 
 
Gem. 2003 - 
2008 
 
Stevigheid 
bessen 
 
2) 
 
2008 
 
Stevigheid 
bessen 
 
2) 
Gem. 2003-
2008 
 
Barsten 
bessen 
 
3) 
 
2008 
 
Barsten 
bessen 
 
3) 
Gem. 
2003-
2008 
 
Vruchtgrootte 
 
 
4) 
 
2008 
 
Vruchtgrootte 
 
 
4) 
 
2006-2008 
 
Ras ZWB 26 
 
 
17 
 
14,5 
 
5 
 
4,7 
 
8 
 
5,8 
 
6 
 
6,7 
 
Ras ZWB 5 
 
 
- 
 
- 
 
8 
 
7,7 
 
8 
 
7,7 
 
7 
 
6,3 
 
Ras ZWB 25 
 
 
17 
a) 
13,4 
 
8 
a) 
7,8 
 
8 
a) 
7 
 
7 
 
6,3 
 
Ras ZWB 23 
 
 
21 
 
17,2 
 
7 
 
6,8 
 
8 
 
7,2 
 
8 
 
8,8 
 
Ras ZWB 1 
 
 
24 
 
20,5 
 
8 
 
7,6 
 
8 
 
7,3 
 
7 
 
7,0 
 
a)  Gem. 2004 – 2008 
2) 1 = zeer zacht; 9 = zeer hard   
3) 1 = veel; 9 = weinig 
4) 1 = klein; 9 = groot
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Tabel 2b. De bloeitijd, stevigheid, barstgevoeligheid en vruchtgrootte in rassenproef zwarte bes in 
Nieuwdorp in 2008 en gemiddeld over 2004-2008.  
 
5e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras Begin 
bloeidatum 
in april 
 
2008 
Begin 
bloeidatum 
in april 
Gem. 2004-
2008 
Stevigheid 
bessen 
 
2) 
 
2008 
Stevigheid 
bessen 
 
 2)   
Gem.  
2004-2008 
Barsten 
bessen  
 
 3) 
 
2008 
Barsten 
bessen 
 
 3) 
Gem. 
2004-
2008 
Vruchtgrootte 
 
 
4) 
 
2008 
Vruchtgrootte 
 
 
4) 
Gem. 
 
2004-2008 
 
Ras ZWB 32 
 
 
26 
 
24,2 
 
8 
 
7,1 
 
8 
 
7,2 
 
8   
 
7,8 
 
Ras ZWB 17 
 
 
22 
 
18,8 
 
8 
 
8,4 
 
8 
 
8,0 
 
8  
 
7,7 
2) 1 = zeer zacht; 9 = zeer hard 
3) 1 = veel; 9 = weinig 
4) 1 = klein; 9 = groot 
 
 
Tabel 2c. De bloeitijd, stevigheid, barstgevoeligheid en vruchtgrootte in rassenproef zwarte bes in 
Nieuwdorp in 2008 en gemiddeld over 2005-2008. 
 
4e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
 
Ras 
 
Begin 
bloeidatum 
in 
april 
 
2008 
 
Begin 
bloeidatum 
in april 
 
 
Gem. 2005-
2008 
 
Stevigheid
bessen 
 
2) 
 
2008 
 
Stevigheid 
Bessen 
 
2) 
 
Gem. 2005-
2008 
 
Barsten 
bessen 
 
3) 
 
2008 
 
Barsten 
bessen 
 
3) 
 
Gem. 
2005-
2008 
 
Vruchtgrootte 
 
 
4) 
 
2008 
 
Vruchtgrootte 
 
 
4) 
2005-2008 
 
 
Ras ZWB 14 
 
 
27 
 
23,5 
 
8 
 
7,5 
 
8 
 
7,8 
 
7 
 
7,3 
 
Ras ZWB 11 
 
 
19 
 
16,5 
 
7 
 
6,8 
 
7 
 
7,0 
 
7 
 
7,0 
 
Ras ZWB 10 
 
 
19 
 
20,0 
 
9 
 
8,3 
 
8 
 
7,8 
 
4 
 
3,7 
 
Ras ZWB 12 
 
 
28 
 
24,0 
 
9 
 
8,0 
 
8 
 
7,8 
 
3 
 
4,0 
2) 1 = zeer zacht; 9 = zeer hard 
3) 1 = veel; 9 = weinig 
4) 1 = klein; 9 = groot 
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Tabel 2d. De bloeitijd, stevigheid, barstgevoeligheid en vruchtgrootte in rassenproef zwarte bes in 
Nieuwdorp in 2008 en gemiddeld over 2007-2008. 
 
2e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante  rassen zijn vet weergegeven. 
Ras 
 
       Begin 
  bloeidatum in   
        april 
        2008 
Begin 
bloeidatum 
in  
april 
2007-
2008 
Stevigheid 
bessen 
1) 
2008 
Stevigheid
bessen 
1) 
Gem. 
2007-
2008 
Barsten 
bessen 
2) 
2008 
Barsten 
bessen 
2) 
Gem. 
2007-2008
Vruchtgrootte 
3) 
2008 
Vruchtgrootte
2) 
Gem.  
2007-2008 
 
Ben Tron 
 
13 
 
12,5 
 
6 
 
6 
 
8 
 
8 
 
7 
 
7,5 
 
Ras ZWB 36 
 
12           
 
13 
 
8 
 
6,5 
 
8 
 
8 
 
6 
 
6,5 
 
Ras ZWB 7 
 
21 
 
19,5 
 
7 
 
7 
 
7 
 
7,5 
 
8 
 
8,5 
 
Ras ZWB 18 
 
17 
 
15,5 
 
8 
 
7,5 
 
9 
 
8,5 
 
7 
 
5,5 
 
Ben Connan 
 
24 
 
21 
 
7 
 
6,5 
 
8 
 
7,5 
 
8 
 
8,5 
 
Ras ZWB 23 
 
21 
 
19,5 
 
8 
 
7,5 
 
8 
 
8 
 
8 
 
8 
 
Ras ZWB 3 
 
17 
 
16,5 
 
8 
 
7 
 
8 
 
7 
 
8 
 
8,5 
 
Ras ZWB 1 
 
22 
 
18 
 
8 
 
6,5 
 
8 
 
8 
 
6 
 
7 
 
Foxendown 
 
17 
 
15 
 
9 
 
8,5 
 
8 
 
8 
 
4 
 
4 
 
Ben Alder 
 
5/5 
 
2,5 / 5 
 
6 
 
6 
 
7 
 
7,5 
 
7 
 
7 
1) 1 = zeer zacht; 9 = zeer hard 
2) 1 = veel; 9 = weinig 
3) 1 = klein; 9 = groot 
 
 
Tabel 2 e. De bloeitijd, stevigheid, barstgevoeligheid en vruchtgrootte in rassenproef zwarte bes in 
Nieuwdorp in 2008.  
 
Interessante rassen zijn vet weergegeven.    
Ras 
 
 
Bloeidatum in april 
2008 
Stevigheid bessen 1)  
2008 
Barsten bessen  2) 
2008 
Vruchtgrootte  3) 
2008 
 
Ben Nevis 
 
 
19 
 
8 
 
8 
 
6 
 
ECM 
 
 
17 
 
6 
 
8 
 
8 
 
Ras ZWB 42 
 
 
24 
 
6 
 
7 
 
7 
 
Ras ZWB 41 
\ 
 
26 
 
7,5 
 
7 
 
8 
 
Ras ZWB 43 
 
 
37 
 
6 
 
8 
 
7 
1) 1= zeer zacht, 9= zeer hard, 2) 1= veel, 9 = weinig, 3) 1= klein, 9=groot. 
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Tabel 3a. De groeiwijze, groeikracht en de gevoeligheid voor groene melkdistelluis, 
bessenbladgalmug en bladrollers in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 2008 en gemiddeld 
over alle proefjaren. 
 
6e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
 
Ras 
 
 
Groeiwijze 
 
5) 
2008 
 
Groeiwijze 
 
5) 
Gem. 
2003-2008 
 
Groeikracht 
 
6) 
2008 
 
Groeikracht 
 
6) 
Gem. 
2003-2008 
 
Groene 
melkdistelluis 
7) 
2008 
 
Groene 
melkdistelluis 
7) 
Gem. 
2002-2008 
 
Bessenblad-
galmug 
7) 
Gem. 
2002-2007 
 
Bladrollers 
 
7) 
2007 
 
Ras ZWB 26 
 
 
6 
 
6,9 
 
8   
 
7,4 
 
1 
 
2,9  
 
3,8 
 
3 
 
Ras ZWB 5 
 
 
6 
 
6,3 
 
4 
 
5 
 
5 
 
6,5 
 
5,2 
 
7 
 
Ras ZWB 25 
 
 
6 
 
     6,6    a) 
 
8 
a) 
7,2 
 
3 
 
5,1 
 
4,8 
 
3,5 
 
Ras ZWB 23 
 
 
6 
 
6,8 
 
8 
 
7,3 
 
3 
 
5,3 
 
5,0 
 
           2,5 
 
Ras ZWB 1  
 
 
5,5  
 
6,4    
 
8    
 
8,0 
 
1 
 
1,7 
 
4,7 
 
3 
 
a) = gem. 2004 – 2008 
 
5) 1 = slappe groei; 9 = opgaande groei 
6) 1 = zwakke groei; 9 = sterke groei 
7) 1 = weinig luis / bessenbladgalmug/bladrollers; 9 = veel luis/ bessenbladgalmug/bladrollers 
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Tabel 3b. De groeiwijze, groeikracht en de gevoeligheid voor groene melkdistelluis, 
bessenbladgalmug en bladrollers in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 2008 en gemiddeld 
over 2003-2008.  
 
5e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
 
Ras 
 
 
Groeiwijze 
 
5) 
2008 
 
Groeiwijze 
 
5) 
Gem. 
2004-2008 
 
Groeikracht 
 
6) 
2008 
 
Groeikracht 
 
6) 
Gem. 
2004-2008 
 
Groene 
melkdisteluis
7)  
2008 
 
Groene 
melkdistelluis 
7) 
Gem. b) 
2003-2007 
 
Bessenblad-
galmug 
7) 
Gem. 
2003-2005 
 
Bladrollers 
 
7) 
2007 
 
Ras ZWB 32    
 
 
5,5 
 
5,3 
 
7,5 
 
7,3 
 
5 
 
5,8  
 
4,3 
 
4,5 
 
Ras ZWB 17 
 
 
7  
 
7,0 
 
7  
 
6,4 
 
6 
 
4,4 
 
7,7 
 
5 
b) Met uitzondering van 2006 
 
5) 1 = slappe groei; 9 = opgaande groei 
6) 1 = zwakke groei; 9 = sterke groei 
7) 1 = weinig luis / bessenbladgalmug/bladrollers; 9 = veel luis/ bessenbladgalmug/bladrollers 
 
 
 
Tabel 3c. De groeiwijze, groeikracht en de gevoeligheid voor groene melkdistelluis, 
bessenbladgalmug en bladrollers in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 2008 en gemiddeld 
over 2005-2008. 
 
4e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
 
Ras 
 
 
Groeiwijze 
 
 
5) 
2008 
 
Groeiwijze 
 
 
5) 
Gem. 
2005-2008 
 
Groeikracht 
  
 
6) 
2008 
 
Groeikracht 
 
 
6) 
Gem. 
2005- 2008 
Groene 
Melk 
Distel 
Luis 
7) 
2008 
Groene 
Melk 
Distel 
Luis 
7) 
Gem. b) 
2005-2007 
 
Bessenblad-
galmug 
 
7) 
 
2005 
 
Bladrollers 
 
 
7) 
 
2007 
 
Ras ZWB 14 
 
 
7 
 
7,2 
 
8   
 
7,5 
 
6  
 
4,9 
 
5,0 
 
3 
 
Ras ZWB 11 
 
 
5 
 
4,9 
 
7 
 
7,0 
 
2 
 
2,9 
 
5,0 
 
3,5 
 
Ras ZWB 10 
    
 
7 
 
6,6 
 
6 
 
5,8 
 
1 
 
2,9 
 
4,0 
 
4 
 
Ras ZWB 16 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
4 
 
-   
 
2,5 
 
5,5 
 
Ras ZWB 12 
 
 
6  
 
6,3 
 
7  
 
6,0 
 
1 
 
2,4 
 
5,5 
 
3 
b) Uitgezonderd 2006 
 
5) 1 = slappe groei; 9 = opgaande groei 
6) 1 = zwakke groei; 9 = sterke groei 
7) 1 = weinig luis / bessenbladgalmug/bladrollers; 9 = veel luis/ bessenbladgalmug/bladrollers 
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Tabel 3d. De groeiwijze, groeikracht en de gevoeligheid voor groene melkdistelluis en bladrollers in 
rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 2008 en gemiddeld 2007-2008. 
 
2e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven 
 
Ras 
 
 
Groeiwijze 
1) 
2008 
 
Groeiwijze 
1) 
Gem. 
2007-2008 
 
Groeikracht 
2) 
2008 
 
Groeikracht 
2) 
Gem. 
2007-2008 
 
Groene 
melkdistelluis 
3) 
2007 
 
Groene 
melkdistelluis 
3) 
2008 
 
Groene 
melkdistelluis 
3) 
Gem. 2007-
2008 
 
Rupsen van 
bladrollers 
3) 
2007 
 
Ben Tron 
 
8 
 
8 
 
8 
 
8 
 
4 
 
3 
 
3,5 
 
2 
 
Ras ZWB 36 
 
7 
 
7,5 
 
7,5 
 
7,3 
 
3 
 
1 
 
2 
 
3,5 
 
Ras ZWB 7 
 
6,5 
 
6,5 
 
7,5 
 
7,3 
 
3,5 
 
3 
 
3,3 
 
2,5 
 
Ras ZWB 18 
 
6 
 
7 
 
5 
 
6,5 
 
4 
 
3 
 
3,5 
 
3,5 
 
Ben Connan 
 
7 
 
6,5 
 
7,5 
 
7,3 
 
5,5 
 
4 
 
4,8 
 
3,5 
 
Ras ZWB 23 
 
5 
 
5,5 
 
7,5 
 
7,3 
 
7,5 
 
4 
 
5,8 
 
2,5 
 
Ras ZWB 3 
 
6 
 
6 
 
7 
 
7 
 
6,5 
 
6 
 
6,3 
 
3 
 
Ras ZWB 1 
 
6 
 
7 
 
7 
 
7,5 
 
3,5 
 
1 
 
2,3 
 
2 
 
Foxendown 
 
7 
 
7,5 
 
5 
 
5,5 
 
6 
 
4 
 
5 
 
2 
 
Ben Alder 
 
8 
 
7,5 
 
5 
 
5,5 
 
4 
 
4 
 
4 
 
5 
 
1) 1 = slappe groei; 9 = opgaande groei 
2) 1 = zwakke groei; 9 = sterke groei 
3) 1 = weinig groene melkdistelluis/bladrollers; 9 = veel groene melkdistelluis/bladrollers 
 
 
Tabel 3 e. De groeiwijze en groeikracht in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 2008. 
 
1e productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven 
Ras 
 
Groeiwijze 1) 
2008 
Groeikracht 2) 
2008 
Groene melkdistelluis 
2008 
Ben Nevis 
 
7 4 3 
ECM 
 
7 8 7 
Ras ZWB 42 
 
7 7 1 
Ras ZWB 41 
 
7 9 1 
Ras ZWB 43 
 
8 8 1 
1) 1= slappe groei; 9 = opgaande groei 
2) 1= Zwakke groei; 9 = sterke groei 
3) 1 = weinig groene melkdistelluis/bladrollers; 9 = veel groene melkdistelluis/bladrollers 
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Tabel 4a. De gevoeligheid voor bladvalziekte, roest, meeldauw en gelijkmatigheid in rijping in 
rassenproef Zwarte bes in Nieuwdorp in 2008 en gemiddeld over 2003-2008. 
 
6e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras Bladval-ziekte 
7) 
Gem. 2003-2005 
b) 
Roest 
7) 
Gem. 
2003-2007 
Meeldauw 
7) 
2008) 
Meeldauw 
7) 
Gem. 
2007-2008 
Gelijkmatige 
rijping 
8) 
2008 
Gelijkmatige 
rijping 
8) 
Gem. 
2003-2008 
 
Ras ZWB 26 
   
 
2,4 
 
1,3 
 
1 
 
1 
 
8 
 
7,2 
 
Ras ZWB 5 
     
 
3,1 
 
1,6 
 
1 
 
1 
 
8 
 
7,5 
 
Ras ZWB 25 
  
 
1,1 
 
1,3 
 
6 
 
4,5 
 
8 
a) 
7,3 
 
Ras ZWB 23 
 
 
3,5 
 
1,1 
 
6 
 
4 
 
7 
 
7,0 
 
Ras ZWB 1 
  
 
1,0 
 
5,3 
 
1 
 
1 
 
5 
 
5,8 
 
a) = gem. 2004- 2008 
b) = uitgezonderd 2007 
 
7) 1 = weinig bladvalziekte/roest/meeldauw; 9 = veel bladvalziekte/roest/meeldauw 
8) 1 = ongelijkmatig; 9 = gelijkmatig
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Tabel 4b. De gevoeligheid voor bladvalziekte, roest, meeldauw en gelijkmatigheid in rijping in 
rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 2008 en gemiddeld over 2003-2008. 
 
5e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras 
 
Bladval 
ziekte 
7) 
 
2008 
Bladval ziekte 
7) 
Gem. 2003-
2007 b) 
Roest 
7) 
Gem. 
2003-2006 
Meeldauw 
7) 
 
2008 
Meeldauw 
7) 
 
Gem. 
2007-2008 
Gelijkmatige 
rijping 
8) 
2008 
Gelijkmatige 
rijping 
8) 
Gem. 
2004-2008 
 
Ras ZWB 32 
    
 
- 
 
1,4 
 
1,5 
 
5 
 
4,5 
 
6 
 
5,8 
 
Ras ZWB 17 
 
 
- 
 
3,5 
 
1,0 
 
1 
 
1 
 
8 
 
7,8 
 
b) met uitzondering van 2006 
 
7) 1 = weinig bladvalziekte/roest; 9 = veel bladvalziekte/roest/meeldauw 
8) 1 = ongelijkmatig; 9 = gelijkmatig 
 
 
 
Tabel 4c. De gevoeligheid voor bladvalziekte, roest, meeldauw en gelijkmatigheid in rijping in 
rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 2008 en gemiddeld over 2005-2008. 
 
4e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijping weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras 
 
Bladval ziekte 
7) 
2008 
Bladval ziekte   
7) 
Gem, 2005 
2007 b) 
Roest 
7) 
Gem. 
2005-2006 
Meeldauw 
7) 
 
2008 
Meeldauw 
7) 
 
Gem. 
2007-2008 
 
Gelijkmatige 
rijping 
8) 
2008 
Gelijkmatige 
rijping 
8) 
Gem. 
2005-2008 
 
Ras ZWB 14 
     
 
- 
 
2,0 
 
1,0 
 
4 
 
3,5 
 
7 
 
7,5 
 
Ras ZWB 11 
 
 
- 
 
1,0 
 
1,3 
 
2 
 
2 
 
6 
 
6,8 
 
Ras ZWB 10 
   
 
- 
 
4,5 
 
2,5 
 
2 
 
3 
 
8 
 
7,5 
 
Ras ZWB 16 
 
 
- 
 
4,5 
 
2,3 
 
2 
  
- 
 
- 
 
Ras ZWB 12 
 
 
- 
 
3,8 
 
2,5 
 
1 
 
1 
 
8 
 
7,3 
 
b) met uitzondering van 2006 
 
7) 1 = weinig bladvalziekte/roest/meeldauw; 9 = veel bladvalziekte/roest/meeldauw 
8) 1 = ongelijkmatig; 9 = gelijkmatig
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Tabel 4d. De gevoeligheid voor bladvalziekte, meeldauw en gelijkmatigheid in rijping in rassenproef 
zwarte bes in Nieuwdorp in 2008 en gemiddeld 2007-2008. 
 
2e Productiejaar, rassen in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante nieuwe rassen zijn vet weergegeven 
Ras Bladvalziekte 
7) 
2007 
Meeldauw 
7) 
2008 
Meeldauw 
7) 
Gem. 
2007-2008 
Gelijkmatige rijping 
8) 
2008 
Gelijkmatige 
Rijping 8) 
Gem. 
2007-2008 
 
Ben Tron 
 
2 
 
1 
 
1 
 
8 
 
8 
 
Ras ZWB 36 
 
3 
 
1 
 
1 
 
8 
 
7,5 
 
Ras ZWB 7 
 
1 
 
2 
 
1,5 
 
6 
 
6 
 
Ras ZWB 18 
 
4,5 
 
9 
 
9 
 
6 
 
7 
 
Ben Connan 
 
3 
 
4 
 
2,5 
 
6 
 
5 
 
Ras ZWB 23 
 
1 
 
5 
 
3 
 
7 
 
7,5 
 
Ras ZWB 3 
 
1 
 
5 
 
3 
 
7 
 
7,5 
 
Ras ZWB 1 
 
2,5 
 
1 
 
1 
 
5 
 
6 
 
Foxendown 
 
2 
 
6 
 
6 
 
7 
 
7 
 
Ben Alder 
 
2 
 
5 
 
3,5 
 
6 
 
6,5 
7)     1 = weinig bladvalziekte, meeldauw; 9 = veel bladvalziekte, meeldauw 
8)  1 = ongelijkmatig; 9 = gelijkmatig 
 
 
 
Tabel 4 e. Beoordeling op gelijkmatige rijping en meeldauw in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp 
in 2008. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras 
 
Gelijkmatige rijping 1) 
2008 
        Meeldauw 
             2008 
Ben Nevis 
 
8                  9 
 
ECM 
 
6                  4 
Ras ZWB 42 
 
6                  1 
Ras ZWB 41 
 
8                  1 
Ras ZWB 43 
 
6                  1 
1) 1 = ongelijkmatig; 9 = gelijkmatig  
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Tabel 5a. De troslengte, de gevoeligheid voor vroege val, de hoeveelheid blad bij begin bloei, de 
bladstand bij de oogsten het uitlopen van de knoppen in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 
2008 en gemiddeld over alle proefjaren. 
 
6e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras Troslengte 
 
9) 
2008 
Troslengte 
 
9) 
Gem. 2006-
2008 
 
Vroege val 
bes en 
makkelijk los 
laten bij oogst 
3) 
2008 
Vroege val 
bes en 
makkelijk los 
laten bij oogst
3) 
Gem. 2006-
2008 
Hoeveelheid 
blad bij begin 
bloei 
 
7) 
2008 
Hoeveelheid 
blad 
bij begin bloei 
 
7)  
Gem. 2003-    
2007 
Bladstand 
bij de oogst 
1) 
 
2008 
Uitlopen 
knoppen  
10) 
 
30-5-2007
 
Ras ZWB 26 
 
 
5 
 
6,0 
 
7 
 
7,5 
 
-   
 
7,5 
 
8 
 
8 
 
Ras ZWB 5 
 
 
5 
 
5,3 
 
8 
 
8,0 
 
- 
 
7,4 
 
7 
 
8 
 
Ras ZWB 25 
 
 
7 
 
6,3 
 
8,0 
 
7,8 
 
- 
a) 
7,8 
 
7 
 
8 
 
Ras ZWB 23 
 
 
6 
 
6,3 
 
7 
 
7,7 
 
- 
 
5,4 
 
7 
 
6,5 
 
Ras ZWB 1 
 
 
7 
 
7,3 
 
7 
 
8,0 
 
- 
 
7,2 
 
7 
 
8 
 
a) = Gem. 2004 – 2007 
 
1)  1 = slecht; 9 = goed 
3)  1 = veel; 9 = weinig 
7)  1 = weinig; 9 = veel 
9)  1 = kort; 9 = lang 
10) 1 = zeer traag; 9 = zeer goed 
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Tabel 5b. De troslengte, de gevoeligheid voor vroege val, de hoeveelheid blad bij begin bloei, de 
bladstand bij de oogst en het uitlopen van de knoppen in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 
2008 en gemiddeld over alle proefjaren. 
 
5e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras Troslengte 
 
9) 
2008 
Troslengte 
9) 
Gem. 2006-
2008 
Vroege val bes 
en makkelijk los 
laten bij oogst 
3) 
2008 
Vroege val 
bes en 
makkelijk los 
laten bij oogst 
3) 
Gem. 2006-
2008 
Hoeveelheid blad 
bij begin bloei 
 
7) 
2007 
Bladstand bij 
de oogst 
 
1) 
 
2008 
Uitlopen 
knoppen 
10)  
 
30-5-2007 
 
Ras ZWB 32 
 
 
7 
 
7,0 
 
8 
 
7,7 
 
8 
 
7,5   
 
8 
 
Ras ZWB 17 
 
 
4 
 
4,7 
 
8 
 
8,3 
 
6   
 
7   
 
8 
1) 1= slechte bladstand, 9 =zeer goede bladstand    9) 1 = kort; 9 = lang 
3) 1 = veel; 9 = weinig     10) 1 = zeer traag; 9 = zeer goed 
7) 1 = weinig; 9 = veel 
 
 
 
Tabel 5c. De troslengte, de gevoeligheid voor vroege val, de hoeveelheid blad bij begin bloei, de 
bladstand bij de oogsten het uitlopen van de knoppen in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 
2008 en gemiddeld over alle proefjaren. 
 
4e Productiejaar, rassen worden in volgorde van rijptijd weergegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
 
Ras 
 
Troslengte 
 
9) 
 
2008 
 
Troslengte 
 
9) 
 
Gem. 2006-
2008 
Vroege val bes 
En makkelijk los 
laten bij oogst 
3) 
 
2008 
Vroege val 
bes en 
makkelijk los 
laten bij oogst 
3) 
Gem. 2006-
2008 
Hoeveelheid blad 
bij begin bloei 
 
7) 
 
2007 
Bladstand bij 
de oogst 
 
1) 
 
2008 
Uitlopen 
knoppen 
 
10) 
 
30-5-2007 
 
Ras ZWB 14 
     
 
7 
 
6,7 
 
8 
 
8,3 
 
7   
 
8   
 
7 
 
Ras ZWB 11 
 
 
7 
 
6,0 
 
7 
 
7,0 
 
5 
 
7   
 
8 
 
Ras ZWB 10 
 
 
7,5 
 
7,2 
 
8 
 
8,3 
 
6 
 
6 
 
6,5 
 
Ras ZWB 12 
 
 
8 
 
6,7 
 
8 
 
8,3 
 
5   
 
7   
 
6,5 
 
1) 1= slechte bladstand, 9 =zeer goede bladstand    
3) 1 = veel; 9 = weinig      
7) 1 = weinig; 9 = veel 
9) 1 = kort; 9 = lang  
10) 1 = zeer traag; 9 = zeer goed 
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Tabel 5d. De troslengte, de gevoeligheid voor vroege val, de hoeveelheid blad bij begin bloei, de 
bladstand bij de oogsten het uitlopen van de knoppen in rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 
2008 en gemiddeld over alle proefjaren. 
 
2e Productie, rassen worden in volgorde van rijptijd gegeven. 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras Troslengte 
9) 
 
 
2008 
Troslengte 
9) 
 
gem. 
2007-2008 
Vroege val 
bes en 
makkelijk 
loslaten bij 
oogst 
3) 
2008 
Vroege val 
bes en 
makkelijk  
loslaten bij 
oogst  3) 
gem.  
2007-2008 
Hoeveelheid 
blad bij 
begin bloei 
 
7) 
2007 
Bladstand bij 
de oogst 
 
1) 
2008 
Bladstand 
bij de oogst 
 
1) 
gem. 
2007-2008 
Uitlopen 
knoppen 
 
10) 
30-5-2007 
 
Ben Tron 
 
7 
 
7,5 
 
 
7,5 
 
 
8,3 
 
 
8 
 
 
8,5 
 
 
8,3 
 
 
8 
 
 
Ras ZWB 36 
 
 
7 
 
7,5 
 
7 
 
8 
 
8 
 
8 
 
8 
 
8 
 
Ras ZWB 7 
 
 
7 
 
6 
 
7 
 
8 
 
8 
 
8 
 
8 
 
7,5 
 
Ras ZWB 18 
 
 
8 
 
8 
 
6 
 
5,5 
 
8 
 
4 
 
3,5 
 
8 
 
Ben Connan 
 
 
7 
 
6 
 
5 
 
5,5 
 
7 
 
9 
 
8,5 
 
8 
 
Ras ZWB 23 
 
 
7 
 
6,5 
 
7 
 
8 
 
7 
 
8 
 
8 
 
6,5 
 
Ras ZWB 3 
 
 
6 
 
6 
 
7 
 
8 
 
7 
 
8 
 
7,5 
 
6,5 
 
Ras ZWB 1 
 
 
7 
 
7,5 
 
7 
 
6,5 
 
8 
 
6 
 
6,5 
 
8 
 
Foxendown 
 
 
7 
 
7 
 
8 
 
8,5 
 
6 
 
8 
 
8 
 
7,5 
 
Ben Alder 
 
 
6 
 
5,5 
 
5 
 
7 
 
5 
 
8 
 
8 
 
4 
 
1)  1 = slecht; 9 = goed 
3)  1 = veel; 9 = weinig 
7)  1 = weinig; 9 = veel 
9)  1 = kort; 9 = lang 
10) 1 = zeer traag; 9 = zeer goed 
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Tabel 5 e. De troslengte, de gevoeligheid voor vroege val en de bladstand bij de oogst in een 
rassenproef zwarte bes in Nieuwdorp in 2008. 
 
1e Productie, rassen worden in volgorde van rijptijd weer gegeven.   
 
Interessante rassen zijn vet weergegeven. 
Ras 
 
Troslengte 9) 
2008 
Vroege val en makkelijk 
los laten 
bij de oogst  3) 
2008 
Bladstand bij de oogst 1) 
2008 
Ben Nevis 
 
7 8 4 
ECM 
 
7 8 8 
Ras ZWB 42 
 
2 6 7 
Ras ZWB 41 
 
7 8 9 
Ras ZWB 43 
 
6 5 8 
1)  1 = slecht ; 9 = goed. 
3)  1 = veel ; 9 = weinig. 
9)  1 = kort ; 9 = lang 
 
 
 
 
 
 
 
 
